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Abstract 
The purpose of this paper is to consider improving the "Recreation Games as Special Activities" for 
teacher licence renewal lecture (kyouinmenkyo-koushinkousyu) . The authors held a lecture of special 
activities (tokubetsu-katudou) and recreation. After the lecture, we have conducted a practical part of 
the initiative games. After 102 participants experienced the actual initiative games, most of them gave a 
positive evaluation. Participants answered it that a difficult game was useful for oneself. And they want 
to carry out the game that preparations are simple, and instruction is easy at school. 
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 小学校教員    54名 
 中学校教員    25名 
 高等学校教員   19名 






























































































































15：40 休憩 1304教室へ移動 
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校種 小計 n=102 小学校 n=54 中学校 n=25 高校 n=19 特支 n=4
ゲーム 答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 クモの巣 20 （ 19.6 ） 5 （ 9.3 ） 8 （ 32.0 ） 7 （ 36.8 ） 0 （ 0.0 ）
2 バケッツボール 14 （ 13.7 ） 7 （ 13.0 ） 3 （ 12.0 ） 2 （ 10.5 ） 2 （ 50.0 ）
3 ヘリウムフープ 12 （ 11.8 ） 9 （ 16.7 ） 1 （ 4.0 ） 2 （ 10.5 ） 0 （ 0.0 ）
4 フープ知恵の輪 9 （ 8.8 ） 6 （ 11.1 ） 2 （ 8.0 ） 1 （ 5.3 ） 0 （ 0.0 ）
5 日本列島 8 （ 7.8 ） 5 （ 9.3 ） 1 （ 4.0 ） 1 （ 5.3 ） 1 （ 25.0 ）
6 後だしジャンケン 7 （ 6.9 ） 4 （ 7.4 ） 0 （ 0.0 ） 3 （ 15.8 ） 0 （ 0.0 ）
7 一斉指導型ゲーム全般 6 （ 5.9 ） 2 （ 3.7 ） 3 （ 12.0 ） 1 （ 5.3 ） 0 （ 0.0 ）
7 二人組のゲーム全般 6 （ 5.9 ） 2 （ 3.7 ） 4 （ 16.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
7 集合ゲーム 6 （ 5.9 ） 4 （ 7.4 ） 0 （ 0.0 ） 2 （ 10.5 ） 0 （ 0.0 ）
10 命令ゲーム 5 （ 4.9 ） 5 （ 9.3 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
10 アイスブレーキング全般 5 （ 4.9 ） 1 （ 1.9 ） 1 （ 4.0 ） 2 （ 10.5 ） 1 （ 25.0 ）
該当なし 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
複数回答可とした
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校種 小計 n=102 小学校 n=54 中学校 n=25 高校 n=19 特支 n=4
ゲーム 答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 該当なし 64 （ 62.7 ） 35 （ 64.8 ） 14 （ 56.0 ） 14 （ 73.7 ） 2 （ 50.0 ）
2 クモの巣 14 （ 13.7 ） 9 （ 16.7 ） 3 （ 12.0 ） 2 （ 10.5 ） 0 （ 0.0 ）
3 エレクトリックフェンス 6 （ 5.9 ） 4 （ 7.4 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 2 （ 50.0 ）
4 パイプライン 4 （ 3.9 ） 0 （ 0.0 ） 2 （ 8.0 ） 2 （ 10.5 ） 0 （ 0.0 ）
5 集合ゲーム 3 （ 2.9 ） 1 （ 1.9 ） 2 （ 8.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
6 危険物処理班 2 （ 2.0 ） 2 （ 3.7 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
6 バケッツボール 2 （ 2.0 ） 1 （ 1.9 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 5.3 ） 0 （ 0.0 ）
6 ヘリウムフープ 2 （ 2.0 ） 2 （ 3.7 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
9 ゆびのゲーム 1 （ 1.0 ） 1 （ 1.9 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
9 間違い探し 1 （ 1.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 4.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
9 ミラーストレッチ 1 （ 1.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 4.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
9 日本列島 1 （ 1.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 4.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
9 魔法の絨毯 1 （ 1.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 4.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
複数回答可とした
　表 - 5　クラスや学校で実施したい活動
校種 小計 n=102 小学校 n=54 中学校 n=25 高校 n=19 特支 n=4
ゲーム 答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 ヘリウムフープ 27 （ 26.5 ） 13 （ 24.1 ） 12 （ 48.0 ） 2 （ 10.5 ） 0 （ 0.0 ）
2 日本列島 21 （ 20.6 ） 10 （ 18.5 ） 3 （ 12.0 ） 6 （ 31.6 ） 2 （ 50.0 ）
2 バケッツボール 21 （ 20.6 ） 12 （ 22.2 ） 6 （ 24.0 ） 2 （ 10.5 ） 1 （ 25.0 ）
4 パイプライン 20 （ 19.6 ） 15 （ 27.8 ） 2 （ 8.0 ） 2 （ 10.5 ） 1 （ 25.0 ）
5 魔法の絨毯 14 （ 13.7 ） 8 （ 14.8 ） 4 （ 16.0 ） 2 （ 10.5 ） 0 （ 0.0 ）
6 後だしジャンケン 12 （ 11.8 ） 3 （ 5.6 ） 4 （ 16.0 ） 5 （ 26.3 ） 0 （ 0.0 ）
7 数合わせゲーム 11 （ 10.8 ） 6 （ 11.1 ） 4 （ 16.0 ） 1 （ 5.3 ） 0 （ 0.0 ）
8 集合ゲーム 10 （ 9.8 ） 6 （ 11.1 ） 3 （ 12.0 ） 1 （ 5.3 ） 0 （ 0.0 ）
9 フープ知恵の輪 9 （ 8.8 ） 6 （ 11.1 ） 2 （ 8.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 25.0 ）
10 エレクトリックフェンス 8 （ 7.8 ） 4 （ 7.4 ） 2 （ 8.0 ） 2 （ 10.5 ） 0 （ 0.0 ）
10 危険物処理班 8 （ 7.8 ） 6 （ 11.1 ） 1 （ 4.0 ） 1 （ 5.3 ） 0 （ 0.0 ）
該当なし 0 （ 0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
複数回答可とした
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校種 小計 n=102 小学校 n=54 中学校 n=25 高校 n=19 特支 n=4
ゲーム 答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 クモの巣 54 （ 52.9 ） 32 （ 59.3 ） 13 （ 52.0 ） 7 （ 36.8 ） 2 （ 50.0 ）
2 該当なし 36 （ 35.3 ） 18 （ 33.3 ） 8 （ 32.0 ） 8 （ 42.1 ） 2 （ 50.0 ）
3 エレクトリックフェンス 18 （ 17.6 ） 11 （ 20.4 ） 3 （ 12.0 ） 2 （ 10.5 ） 2 （ 50.0 ）
4 日本列島 4 （ 3.9 ） 1 （ 1.9 ） 0 （ 0.0 ） 3 （ 15.8 ） 0 （ 0.0 ）
5 危険物処理班 3 （ 2.9 ） 1 （ 1.9 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 5.3 ） 1 （ 25.0 ）
5 パイプライン 3 （ 2.9 ） 0 （ 0.0 ） 2 （ 8.0 ） 1 （ 5.3 ） 0 （ 0.0 ）
7 魔法の絨毯 2 （ 2.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 5.3 ） 1 （ 25.0 ）
7 バケッツボール 2 （ 2.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 5.3 ） 1 （ 25.0 ）
7 ヘリウムフープ 2 （ 2.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 5.3 ） 1 （ 25.0 ）
10 ペア鬼鬼ごっこ 1 （ 1.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 4.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
10 二人組のゲーム各種 1 （ 1.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 5.3 ） 0 （ 0.0 ）
複数回答可とした
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